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Editorial
A	propósito	de	la	clasificación	“B”	del	Grupo	de	
Investigación	 en	 Ciencias	 Animales	 Universidad	
Cooperativa	de	Colombia	en	Colciencias
El Grupo de Investigación en Ciencias Anima-
les de la Universidad Cooperativa de Colombia, nació 
en el mes de agosto de 2001 en la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia de la seccional Bucara-
manga, como una iniciativa para propiciar un ambiente 
de fortalecimiento para la investigación formativa, el 
desarrollo de un sistema de ciencia y tecnología para 
consolidar la investigación científica de nuestro equi-
po docente como articulador vital de los procesos de 
docencia y proyección social, y la incursión en procesos 
de formación post-gradual mediante la consecución de 
recursos de financiación para el desarrollo de los pro-
yectos respectivos.
Sólo hasta el año 2005 el grupo logró su reco-
nocimiento en el Sistema de Ciencia y Tecnología de 
Colciencias, logrando su primer escalafón como clasi-
ficación “C” en mayo de 2006. Hoy, luego de cerca de 
ocho años de ejercicio y de acuerdo a los resultados de 
la última convocatoria de Colciencias para medición de 
grupos, el nuestro ha alcanzado la clasificación “B”, lo 
que no sólo refleja el trabajo arduo de un grupo cons-
tante y diverso, sino que compromete aún más el segui-
miento continuo de nuestro Plan de Desarrollo para el 
alcance de las metas propuestas.
Por un lado, actualmente el grupo cuenta con más 
de veinte investigadores activos, más de treinta proyec-
tos ejecutados y cerca de diez en ejecución; más de veinte 
participaciones en eventos de investigación nacionales e 
internacionales y más de cincuenta productos de inves-
tigación evidenciados en publicaciones de revistas indi-
zadas nacionales e internacionales, sin perjuicio de las 
propias que se han publicado en esta revista Spei Domus, 
la cual se encuentra en un proceso de indización en el 
sistema Publindex de Colciencias.
Por otro lado, el grupo pretende participar en di-
versas actividades en el próximo año: aproximadamente 
veinte ponencias producto de investigación, la publica-
ción de alrededor de veinte artículos nuevos en revistas 
indizadas y el desarrollo de cerca de diez proyectos que 
se encuentran en formulación. Adicionalmente, el gru-
po espera poder apalancar dos programas de Maestría 
para el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, lo que sin 
lugar a dudas no sólo beneficiará a nuestros investiga-
dores, sino a la comunidad profesional del nororiente 
colombiano.
Este logro, amén de significar un reconocimiento 
público a la labor denodada de un equipo de trabajo 
comprometido, obliga a un mayor compromiso para el 
logro de nuestras metas, sobre todo en el exigente con-
texto en el que Colciencias en buena hora ha decidido 
“apretar tuercas” e implementar un sistema de evalua-
ción y de medición acorde con las exigencias mundiales. 
De tal manera que desde este escenario, me permito 
expresar mi más sentido saludo de felicitación y reco-
nocimiento al equipo de investigadores del Grupo de 
Investigación en Ciencias Animales de la Universidad, 
principalmente a los doctores Víctor Hernán Arcila 
Quiceno y Julia Teresa Bedoya Mashuth, quienes no 
sólo han sido escuderos incansables de esta iniciativa 
desde sus orígenes, sino pilares fundamentales desde los 
que aún se fundamenta nuestra actividad cotidiana.
César Augusto Serrano Novoa mv msc.
